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УСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ВЫВОЗКИ  
ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ С ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «ЮБГ» 
 
Аннотация. В статье на основе статистических данных исследована 
месячная и суточная неравномерность вывозки готовой продукции с 
предприятия. Установлен сезонный характер вывозки продукции в течение 
года. При исследовании суточной неравномерности использованы 
вероятностно-статистические методы. Для более точной оценки суточной 
неравномерности даются рекомендации по использованию вероятностных 
параметров. 
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FINDING THE REGULARITY OF THE FINISHED PRODUCT 
HAULING FROM THE UNITED BOTTLING GROUP, LLC 
 
Abstract. Based on the statistical data, the authors of the article examine 
monthly and daily irregularities of the finished product hauling from the 
enterprise. It was found that hauling products throughout a year has a seasonal 
nature. Probabilistic and statistical methods are used for the daily irregularities 
study. The article gives probabilistic parameters recommendations to make a 
more accurate estimation of the daily irregularities of the finished product 
hauling. 
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Предприятие ООО «ЮБГ» производит безалкогольные и слабо-
алкогольные напитки и является крупнейшим производителем в Вос-
точной Европе. 
Продукция завода поставляется автомобильным транспортом как по 
России (потребителям Центрального, Северо-Западного, Юго-Восточного 
регионов, Урала, Сибири и др.), так и в страны ближнего и дальнего 
зарубежья (Азербайджан, Украина, Беларусь, Литва, Швейцария и др.). 
Основной ассортимент выпускаемой продукции включает около 20 наи-
менований безалкогольной и более 25 наименований слабоалкогольной 
продукции. Вывозка с завода готовой продукции осуществляется наемным 
транспортом и самовывозом потребителями – автопоездами грузо-
подъемностью 20 т. 
Укрупненная схема информационных потоков, связанных с вывоз-
















Рис. 1. Укрупненная схема информационных потоков  
при вывозке готовой продукции 
 
Грузовые перевозки напрямую зависят от объемов продаж слабо-
алкогольной и безалкогольной продукции. 
Анализируя объемы и структуру перевозок продукции завода,  
можно отметить, что они обусловлены рядом факторов: типом 
производства, характером спроса на продукцию, своевременностью 
оформления потребителями заявок на продукцию и автотранспорт- 
ные средства и т. п.). В связи с этим наблюдаются значительные  



























Пример месячных объемов вывозки готовой продукции с пред-
приятия ООО «ЮБГ» всем его потребителям за 2011–2013 гг. приведен  
на рис. 2, а на рис. 3 представлена динамика отгрузки продукции 
отдельным  потребителям  за  2013 г. 
 
 
Рис. 2. Динамика отгрузки продукции предприятием ООО «ЮБГ»  
потребителям  за три года 
 
 
Рис. 3. Динамика отгрузки продукции предприятием  
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Из представленных рисунков видно, что неравномерность связана  
с сезонностью потребления продукции: повышение спроса происходит  
в весенне-летний период, спад – в осенне-зимний. 
Сезонная неравномерность характеризуется месячным коэффи-
циентом неравномерности – отношением максимального месячного 
объема вывозки к среднемесячному объему. Коэффициент месячной 
неравномерности вывозки продукции на предприятии ООО «ЮБГ» 
составляет 1,36–1,69. Естественно, что сезонная неравномерность вы-
возки готовой продукции существенно влияет на технико-экономи-
ческие показатели транспортно-погрузочного комплекса предприятия 
ООО «ЮБГ».  
Анализ вывозки продукции предприятия показал, что перевозочному 
процессу, кроме сезонной неравномерности, свойственны суточные 
колебания. Пример динамики суточной отгрузки готовой продукции за 
апрель – август 2011–2013 гг. приведен на рис. 4. 
Суточную неравномерность обычно характеризуют суточным 
коэффициентом, который представляет собой отношение объема вывозки в 
максимальные сутки максимального месяца к среднесуточному размеру 
вывозки в этот месяц. Коэффициент суточной неравномерности на 
предприятии ООО «ЮБГ» составляет 1,46–1,81. 
Однако попытка учесть суточную неравномерность коэффициентом 
суточной неравномерности может привести к существенному завышению 
технических средств в транспортно-погрузочном комплексе и, следо-
вательно, к значительным дополнительным расходам предприятия, так как 
он не является представительной характеристикой перевозочного про-
цесса, а только учитывает отклонение от среднесуточной величины в 
отдельные максимальные сутки. Коэффициент суточной неравномерности 
не характеризует тесноту группировки значений суточных величин 
объемов перевозки за весь рассматриваемый период, которые носят веро-
ятностный характер. 
Колебания суточной вывозки происходят под воздействием ряда 
случайных факторов: неравномерности потребления продукции и по-
ступления автомобилей под погрузку, погодно-климатических условий, 
технического состояния погрузочных средств, емкости складов и т. д. 
Поэтому суточные объемы вывозки готовой продукции с предприятия 
будем рассматривать как случайную величину, выраженную рядом 
распределения: 
 
   Q(1), Q(2),…., Q(k)   




где Q(1), Q(2), Q(k) – наблюдаемые объемы суточной отгрузки (т);  n(1), n(2),  
n(k) – значения частоты, соответствующие значениям суточного  
объема  отгрузки. 
Это позволяет при анализе для более точной оценки использовать 
вместо коэффициента суточной неравномерности методы теории 
вероятностей и математической статистики, в частности закон распре-
деления случайной величины, среднеквадратическое отклонение объема 
вывозки и коэффициент вариации. 
Статистический анализ суточной вывозки продукции позволил 
установить, что суточная неравномерность объема вывозки продукции 


















где Qi – объем вывозки за рассматриваемые сутки (тыс. т);  
Qс – среднесуточный объем вывозки за рассматриваемый пе- 
риод (тыс. т); σQ – среднеквадратическое отклонение объема  
вывозки. 
Исследованиями установлено, что среднеквадратическое отклонение 
можно рассчитать из уравнения 
18,01,0  cQ . 
Знание закономерности неравномерности вывозки готовой про-
дукции с предприятия позволит установить расчетный суточный объем 
вывозки, используя известный в теории вероятностей макроподход,  
и найти экономически целесообразные границы между затратами  
от задержек автотранспортных средств в ожидании погрузки и про- 







Рис. 4. Динамика суточной отгрузки продукции предприятием всем потребителям за июнь – август  2011–2013 гг. 
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